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PLANTFICANDO LA CONSERVACION
HENDRTCK HOECK (1978-80)
Cuando Hendrick Hoeck fue designado Di¡ector de
la ECChD no conocía las Galápagos, flero estaba bien
familiarizado con Sudamérica ya que habla nacido en
Colombia; a su llegada, dos décadas habían pasado
desde el establecimiento del Parque Nacional
Galápagos y la creación de la Fundación Cha¡les Da¡-
win y ahora podían ser vistos cla¡amente muchos pro-
blemas de conservación. Las 3.0(Ð millas cuadradas de
ásperas islas volcánicas, diseminadas en 30.000 millas
cuadrad¿s de océano, habían sido gradualmente explo-
radas y exisfa un mejor entendimiento de los comple-
jos problemas ecológicos que variaban de isla a isla.
Era tiempo de forjar un sustento y, paru el efecto, se
desarrolló en Quito un semina¡io de expertos indepen-
dientes que produjeron el informe Veinte Años de
Conservación en las Galdpagos. Esæ documento valo-
raba el balance de los logros pasados y sugeía el fu¡-r-
ro curso de las políticas de la FChD.
En la ECChD y el SPNG las estrategias de conser-
vación ya habían sido revisadas. Se aceptó que el con-
trol de las especies introducidâs fuera de máxima prio-
ridad pero estipulando que era poco práctico abordar
simultáneamente a todos los animales ferales y, en
particular, era improbable conta¡ con los recursos sufi-
cientes en un futuro previsible como para cont¡ola¡ las
enormes manadas de chivos y chanchos en Santiago.
Por lo tanto los esfuerzos debeían concentrarse en las
islas más pequeñas, donde capturándolos uno por uno,
podían erradicarse los chivos completamente, para lo-
grar así una solucion f,rnal. El equþo de aEevidos ca-
zadores del SPNG, con mejores tácticas y armas, h-
nalmente tuvo éxito en eliminar los últimos chivos de
la Isla Española (1978), y luego en Ma¡chena (1919).
Luego se traslada¡on a Pinta e inicia¡on con considera-
ble éxito la a¡dua tarea de controlar 20.000 chivos que
estaban destruyendo rápidamente los ecosistemas
únicos de la isla. Mientras tanto, el mejor intento que
se pudo hacer en Santiago fue llevar a cabo una opera-
ción constante para proteger las corriunidades de plan-
tas clticamente amenazadas con cercados aprueba de
chivos, aunque continuaron los estudios de hábitats y
ciclos reproductivos de los chivos y chanchos, con
miras a proveer una base científica para una eventual
acción.
Pero la acción cont¡a la amenaza. de los perros fe-
rales no podía esperar. Hans Kruuk, experto en cani-
nos, y el herpetólogo Howa¡d Snell, estudiaron la
situación por tres meses. Concluyeron que se necesila-
ba una prontå y drástica campaña para controlar la
rápida expansión de las jaurías ferales a lo Iargo de la
costia oeste de Isabela. Esûos perros estaban atacando
las especies endémicas -iguanas marinas, focas pelete-
ras, cormoranes no voladores y pingüinos- que no es-
taban adaptådâs a sobrevivi¡ con estia nueva forma de
depredación, en particular las iguanas nrarinas que no
podían sostener por largo tiempo la tasa actual de mor-
Þfidad. Kruuk y Snell señalaron también que, a menos
que fueran chequeados, los perros podían cruza¡ los
terrenos de lava del istmo Perry e invadir las áreas
ecológicas vitrlmente importåntes del norte de Isabela.
Adicionalnente recomendåron otra carnpaña urgente
contra los perros ferales en Santa Cruz, donde reciente-
mente habían matado muchas iguanas terrestres y
jóvenes tortugas. En base a esta asesoría, la ECChD y
el SPNG iniciaron estudios pilotos para encontrat
tácticas para una operación total que eliminase arnbos
grupos de perros. El inforrne Kruuk-Snell ømbién
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recomendaba además una investigación a largo plazo
sobre las dinámicas poblacionales de las iguanas ma-
rinas, sobre las cuales sorprendentemente poco se co-
nocía, a pesar de su prominencia en la escena de
Galápagos.
Se prosiguió la investigación de varias especies de
aves marinas y se dedicó especial atención al petrel
pata-pegada, la única ave marina que parecía en peli-
gro de extinción. Aún había una sustancial población
de estas grandes aves pelágicas las cuales estaban se-
gur¿ìs en la medida en que permanecieran en el mar,
pero la profunda investigación conducitla bajo severas
condiciones por M.P. Harris, Robert. Tomkins, Ruth
Baker y Fiona Bass reveló que cuando llegaban a tier-
ra para anidar en los refugios que cavaban en el
hrimedo suelo de las partes altas de islas grandes, es-
taban bajo crecientes ataques de ratas, chanchos y
perros. El éxito reproductivo era desconsoladora-
mente bajo y el número de petreles estaba declinando
siniestrarnente.
Varias mejoras se hicieron a los edificios de la Es-
tación. La gran Sala Van Straelen que habían servido
para cursos de ent¡enamiento y seminarios se había
convertido en un centro de exhibición e información
para visitantes. Fue inaugurado por el Vicepresidente
Osvaldo Hurtado (posteriormente Presidente de la
República). Con el personal aún en incremento, un
muy necesario edihcio administrativo fue concluido y
lleva en honor de uno de los fundadores de la FCbD,
el nombre de Cristóbal Bonifaz. Se hicieron amplia-
ciones al laboratorio, la biblioteca, los tâlleres y dor-
mitorios para científicos y se instaló una estación de
mareografía.
Por primera vez la ECChD publicó un gran In-
fonne Anual tanto en inglés como en español. Ya que
una pequeña pafe de la vasúa cantidâd de literatura so-
bre la ciencia de Galápagos eståba disponible en idio-
ma español, un considerable volumen de t¡aducciones
de artículos sobresalientes fue compilado y publicado
para dar a los ecuatorianos una mejor idea del trabajo
cientíhco realizado en su provincla insular.
Mientras tanto, todavía se esperaba una decisión gu-
bernamental sobre la creación de una zona marina pro-
tegida. Pa¡a tratar sobre el tema se llevó a cabo un
seminario con todas las organizaciones interesadas, lo-
cales y nacionales, para considera¡ las medidas intemas
para la protección de los recursos marinos. A fin de
adelantar la actividad científica en este campo, la
FChD decidió vender el Beagle III y comprar otra em-
barcación mejor adaptada a la investigación marina.
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